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In recent years, China's rapid development of the internet. As of the end of 2015 
by the end of 12, the number of Internet users in China reached Six hundred and 
eighty-eight million, the Internet penetration rate of 50.3%. Because of the 
convenience and anonymity of the Internet, more and more people participate in 
social activities through the network. Network public opinion has become an 
important channel for local governments to understand social situation and public 
opinion, a barometer of public opinion. How to effectively manage the network 
public opinion has become an important issue for all levels of government. 
   With the increase in the number of Internet users, the expansion of network 
information, Only rely on the government unilaterally in the face of network public 
opinion management, obviously can not meet the requirements of the new era. The 
governance theory perspective, combined with Longyan city network public opinion 
management experience, through coping Liancheng 7.22 rainstorm events, network 
public opinion that effective management of the network public opinion, not only 
need to government departments, also network public opinion to Internet users, 
network media, industry association and other various subjects to actively participate. 
Local government management according to law of network public opinion, the 
concept of change management, strengthen the openness of government information, 
improve coping mechanisms, strengthen communication with the rest of the body; 
establish the legal users, self-discipline and sense of participation; network media to 
law office network, strengthen industry self-discipline; industry associations should 
play government websites and the role of a bridge, so as to promote social harmony 
and stability, to realize the maximization of public interest. 
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截至 2015 年 12 月，我国网站总数为 423 万个，年增长 26.3%；网民规模
达 6.88亿，全年共计新增网民 3951万人。互联网普及率为 50.3%，较 2014 年
底提升了 2.4个百分点；手机网民规模达 6.2 亿，较 2014年 12月增加 6303 万
















    目前，我国网络舆情热点事件层出不穷，涉及的地域、领域广。无论是国
内、国际重大事件、群众关心的热点难点问题、政府的重要部署、重大决策，
突发事件等，一经网络传播，引发网民的关注，迅速形成网络舆情。如“孙志

















































































    2015 年 10 月 4 日，以“网络舆情”为关键字在中国学术期刊网络出版总库







































    (3)关于政府网络舆情管理的研究 
    一是研判预警方面。网络舆情预警研判工作机制的建立，能为政府有关职
能部门提供及时有效的预警信息。网络舆情的预警等级可划分为:轻警情、中度
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    3.国内外研究述评 




































































（一）网络舆情与网络舆情传播   

















    (4)匿名性、隐蔽性。互联网传播主体的匿名性，给一些网络暴力、淫秽色
情低俗、网络谣言等不良信息提供了便利平台。微信作为点对点及时通信工具，
信息内容停留在传受双方的移动终端上，传播更为隐蔽复杂。 


















    2.网络舆情传播渠道及其演化 
    网站是指在因特网上根据一定的规则，使用 HTML 等工具制作的用意展示
特定内容相关网页的集合。人们可以通过页面浏览器访问网站，获取自己需要
的资讯或者服务，也可以通过网站发布自己想要公开的资讯。① 
    论坛简单理解为发帖回帖讨论的平台。它是一种交互性强，内容丰富而及
时的 Internet 服务系统，用户在论坛上可以获得各种信息服务，发布信息，提
出自己观点，进行讨论等。② 
    微博即微型博客，字数一般被限定在 140 个字符以内，因为字符字数的限
制，导致不能将信息完整准确地呈现在观众面前，客观上容易导致信息被歪曲、
误读。 
    微信是腾讯公司 2011 年开发的一款免费即时通信应用程序，仅用短短 5












20 世纪 90 年代后，治理理论是当今社会科学的前沿理论之一，在各种治
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